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aBSTracT
On 17 March 1938, Warsaw delivered an ultimatum to Kaunas. after the 18 years of non-
existent official diplomatic relations with Poland due to the occupation of Vilnius in 1920, 
lithuania was forced to renew them. The acceptance of the ultimatum in lithuania heavily 
influenced the prestige of the authoritarian regime, but opened a new stage in relations 
between lithuania and Poland on the eve of the Second World War. in addition to the envoy 
extraordinary and minister plenipotentiary to lithuania franciszek charwat, Poland appointed 
leon Mitkiewicz (1896–1972) as its military attaché to the diplomatic mission in Kaunas. having 
scrupulously documented his life and service, Mitkiewicz observed lithuania both before 
and after his appointment. he also conducted numerous political-military analyses, trying 
to assess the direction of international and geopolitical events. The article gives an overview 
of Mitkiewicz’s notes on Polish-lithuanian relations, and lithuania and its war potential both 
before and after the 1938 ultimatum.
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anOTacija
1938 m. kovo 17 d. Varšuva paskelbė ultimatumą Kaunui. Dėl Vilniaus okupacijos nutraukusi 
su Lenkija oficialius diplomatinius santykius 1920 m., Lietuva buvo priversta juos atnaujinti. 
Ultimatumo priėmimas Lietuvoje smarkiai kirto per autoritarinio režimo prestižą, bet atvėrė 
naują Lietuvos ir Lenkijos santykių Antrojo pasaulinio karo išvakarėse etapą. Be nepaprastojo 
pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Lietuvai Franciszeko Charwato, į diplomatinę atstovybę Kaune 
Lenkija paskyrė karo atašė Leoną Mitkiewiczių (1896–1972). Skrupulingai dokumentavęs savo 
gyvenimo ir tarnybos įvykius, L. Mitkiewiczius stebėjo Lietuvą tiek iki jo paskyrimo, tiek ir po jo. 
Jis paliko daugybę politinių ir karinių analizių, kuriose bandė įvertinti tarptautinių ir geopoliti-
nių įvykių tendencijas. Šiame straipsnyje apžvelgiami L. Mitkiewicziaus užrašai apie Lenkijos ir 
Lietuvos santykius, Lietuvą ir jos potencialą kariauti tiek prieš ultimatumo paskelbimą 1938 m., 
tiek po jo.
PAgrinDiniAi žoDžiAi: Lietuvos ir Lenkijos santykiai, valstybės potencialas kariauti, Lietuvos 
kariuomenė.
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